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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto, actividades historiográficas, bibliografía, metodología 
y fuentes 
98-1 AUGEUO, MASSIMO M.; GUID!, MARCO E.L.: The emergence of 
economic periodicalliterature in Ita(v.- "History 01' Economic Ideas" (Italia), 
IV, núm. 3 (1996), 15-62. 
Comenta la evolución de los textos sobre política económica en Italia desde ~'US inicios 
en cuanto a periódicos de agricultura, ciencia y literatura, h&1a la aparición de 
publicaciones espec~ali.zadas en economia - una evolución que ocurrió cuando los 
cambios políticos en el país incidieron en la cultura económica e hicieron desaparecer la 
conexión entre política y economía. Estos periódicos fueron escritos por las clases 
proletarias. En la segunda mitad del siglo XIX, tras la uniticación política del territorio 
italiano, los estudios económicos se convirtieron en lUla profesión y una disciplina 
académica, los primeros periódiCos especializados aparecieron. Estos representaron 
plUltos de vista económicos e~¡pecíticos y la ciencia económica ganó un reconocimiento 
institucional, como una parte que ampliaba las ciencias sociales. Bibliografia. 85 notas.-
lA RICH 
98-2 BARBIER, BERNARD; ROSCISZEWSKI, MARCIN: La PolDglw.- Presses 
Universitaires de France (Que sai~ié?, 1927).- Paris, 1998.- 127 p., ils. (17,5 
x 11,5). 
SÚltesis sobre la situación en Polonia durante los últimos mios. Dedica un primer 
apartado al desarrollo histórico de la nación, para pasar luego a comentar los ~'pectos 
económicos (agricultura, industria) y sociales (población, migraciones, enseñanza, nivel 
social); regionales, geográticos y políticos con el tin de dar una visión general de su 
estado actual. Bibliografia y numerosos cuadros estadb1icos.- C.R.M. 
98-3 GIANESINI, RAFFAELE: 1 praclami napoleonici 1797 della Biblioteca 
Civica V Joppi di Udine.- Presentazione di ROMANO VECCHIET.- Leo S. 
Olschki editore (Biblioteca di Bibliogratia Italiana, 150).- Firenze, 1997.- 232 
p. COn láms. (24 x 17). 
Catálogo del '~Fondo Proclatni", conservado en la Biblioteca Cívica de la población 
italiana de Udine. Valiosa colección de los edictos y de los bandos emitidos por las 
autoridades francesas en 1797, durante la ocupación de la área véneto-friulana por las 
tropas napoleónicas. Extenso y orientador estudio introductorio en pp. 11-130, Y 
utilísimos Úldices de nombres en las pp. 221-230. Las ilustraciones seleccionadás, muy 
significativas y de gran interés para los investigadores de la época napoleónica. 
Observamos que la ticha núm. 77 corresponde al mes de septiembre de 1796, Y la ticha 
núm. 93 al año 1798.- V.S.F. 
98-4 HORN, JOYCE M.; WINTI:RS, lANE (COORDINADORES): Historical 
research for higher degrees ill the UlIited Kingdom. List 11° 59. Part /. Teses 
completed 1997.- Institute 01' Historical Research. University of London.-
Umdon, 1998.-47p. (21 x 14,5). 
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Recopilación y listado de las tesis realizadas en el Reino Unido , publicación que se 
inició en la revista "History" (1920-1929), posterionnente se trasladó a "Bulletín" 
(1930-1932) Y luego pasó a [oonar parte de los suplementos de la últinla. Desde 1967 la 
edición corre a cargo de la Universidad de Londres, bajo el nombre apuritado en el 
título. Este vollUllen se refiere a los trabajos realizados en 1997, los cuales se 
encuentran clasificados por períodos y países.- C.R.M. 
98-5 KRMICKOVA, HELENA Studie a texlV. K Pocátkum KalicJza v Cechách-
Masarykova Univerzita v Bme (Filozoti~ká thl.."Ulta, 310).- Bmo, 1997.- 214 
p. (24 x 17). 
Cristianismo.- LH.E. 
98-6 LORD, BARRY; LORD, GAlL DEXTER: Manual de gestión de museos.-
Prólogo a la edición española por JOSEP M" FULLOLA 1 PERICOT.- Edito-
rial Ariel (Ariel Patrimonio Histórico ).- Barcelona, 1998.- 255 p. (24 x 18). 
Obra de caracter orientativo sobre la gestión en museos (formas de gobiemo, relaciones 
con otras instituciones, desarrollo de actividades y ex-posiciones, atención al público, 
mantenimiento de las instalaciones, subsidios, publicaciones, etc .. ) son algunos aspectos 
analizados. Se dirige a personas implicadas en estos ternas a diversos niveles: directores, 
personal, patronos o vohmtarios, etc. Trata con bastante rigor los diterentes apartados y 
establece un esquema claro de los variados ámbitos que se incluyen bajo el concepto de 
gestión. Contiene textos y apéndice con un catálogo de puestos de trabajo.- C.R.M. 
98-7 PETRUF, PAVOL: La Slovaquie.- Presses Universitaires de France (Que 
sais-je'1, 3382),- Paris, 1998.- 126 p., ils. (17,5 x 11,5). 
Síntesis sobre la historia de Eslovaquia desde sus inicios hasta el presente. Dedica 
mayor atención a la situación actual y a los cambios producidos a partir de 1993, 
momento en que se contigura como nación independiente (la Constitución, otros 
ru,'pectos jurídicos, poderes), la transición (en materia económica y social) y los órganos 
de poder (la iglesia, sindicatos y medias) son algunos de los ternas tratados. Obra de 
carácter general que se refiere a los elementos más destacados y contiene bibliogratla 
para ampliar algunos aspectos det~os.- C.R.M. 
98-8 REDONDO, AUGUSTIN (DIRECTOR): Relatiolls entre identités culturelles 
dans l'espace ibérique et ibéro-américain. Vol. II: Élites et masses.- Presses 
Universitaires de la Sorbonne Nouvelle (Cahiers de I'URF d'Études lbériques 
et Latino-Américaines, 11).- Paris, 1997.- 290 p. (24 x 16). 
Nueva aportación a la historia de las mentalidades colectivas. Actas del Coloquio 
organizado por la GRIMESMEP en la Sorbona de Paris (14-16 marzo 1996), donde se 
examinaron; desde una perspectiva interdisciplinar, las tensiones y estrategias diversas 
entre las élites y las masas populares, en un amplio período que abarca la época medie-
val hasta nuestros días. De especial ínterés el trabajo de PIERRE CIVIL, en el cual se 
analiza el esfuerzo postridentino por conciliar la visión "milagrera" de época medieval 
con las nuevas exigencias doctrinales de Trento, a partir de las ediciones posteriores del 
"Flos Sanctorum" preparadas por Villegas y por Rivadeneyra (p. 77-94).- V.S.F. . 
98-9 REYNOLDS, LEIGHTON D.; WILSON, NIGEL G.: Copistas y filólogos. 
Las vías de transmisión de las literaturas griega y lati1za.- Versión española 
de MANUEL SÁNCHEZ MARIANA.- Editorial Gredos (Monografias 
históricas, 7).- Madrid, 1995.- 309 p. + 16 láms. (24 x 16). 
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Nueva edición revisada y ampliada del original inglés publicado en Oxtord (1974). 
Sugerente y documentada introducción al estudio de los clásicos greco-latinos, centrada 
en la historia de la transmisión de los textos, junto con una ex-plicación detallada de la 
evolución de los métodos filológicos, hasta llegar a las actuales técnicas de la critica 
textual. Valiosa aportación a la historia del libro y de la cultura, desde la antigüedad 
hasta el Renacimiento, en la cual se analizan las circunstancias materiales y las 
corrientes de pensamiento que, durante la Edad Media y el Renacimit;nto, han 
contribuido a' salvar la cultura grecolatina de la devastación y del olvido. Indice de 
manuscritos, de nombres y de materias.- V.S.F. 
98-10 SIMMS, ANNGRET; OPLL, FERDINAND: List of the Europeall aliases of 
historie tOW1IS.- Archives et Biblioteques de Belgique (número especial 
56-ABB).-Brussels, 1998.-48p. (21 x 14,5) 
Proyecto que se inició en 1985 por la International Comission tor the History Towns con 
el. o~ietivo de tacilitar trabajos europeos colectivos sobre topografia que sirvieran a la 
historia urbana. Contiene bibliografía de los principales atlas publicados durante los 
últimos años en: Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, Islandia, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, Suecia y Suiza.-
C.R.M. . 
98-11 STEVENSON, CHRISTOPHER M.; LEE, GEORGIA; MORIN, F.1. 
(EDITORES): Easter IslaJld ill Paeifie Context Soulh Seas Symposiuni. 
Proceedings of the Fourth Intematiollal COllforenee 011 Easter Island aJld 
East Polynesia. University ofNew Mexieo. Albuquerque, 5-10 August 1997.-
Preface of BARBARA B. HINTON.- Introduction of CH. STEVENSON.-
Edited by Easter Island Foundation (The Easter Island Foundation occasional 
paper, 4).-LosOsos, CA (USA), 1998.- X +402 p. con figs. (28 x 22). 
Se publican las actas de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Isla de Pascua y 
Polinesia oriental celebrada en la Universidad de New Mexico, Albuquerque. En total 
fueron sesenta y nueve comunicaciones realizadas por noventa y dos autores y 
distriblÚdas en nueve ponencias. El o~ietivo principal era ofrecer la posibilidad de poner 
de manifiesto los resultados de las investigaciones más recientes sobre temas centrales 
de prehistoria y etnohistoria en la gran área cultural de la Polinesia oriental e Isla de 
Pascua. Alrededor de estos dos ejes básicos aparecieron investigaciones adicionales en 
. los campos de la lingüística, arte, medioambiente, arqueologia y cultura polinesia actual, 
pero bajo una pen¡pectiva regional y comparativa. Del total de los trabajos presentados 
se publican sesenta Y cuatro. La primera ponencia (p. 1-48), dirigida por STEVEN 
ROGER FISCHER, bajo el título de ''Len.,ouas y literatura de la I:'olinesia oriental" 
coru,'ta de 7 trabajos, entre los que destacan el del propio ponente en que ex-pone su 
novedoso sistema de interpretación de los signos "rongorongo"; W. WILFRED 
SCHUMACHER e INGER SP AABAEK MANGOR: Los antiguos sistemas numerales 
de Hawaii e Isla de Pascua, según testimonios recogidos por los españoles de 1770; 
RA YMOND A. DURANTON: estado actual de los estudios en el desciframiento de los 
signos "rongorongo" de Isla de Pascua. La seglmda ponencia (p. 49-81), dirigida por 
CAROL S. IVORY, con el título de "Pasado, presente y futuro del arte polinesio en su 
contex10", con referencias á las islas Marquesas, Samoa, Tonga y Mangareva. La tercera 
ponencia (p. 83-134), presidida por WILLIAM LILLER, con 7 comunicaciones, se 
dedica al "Medio ambiente y su problemática en relación a la actuación humana a lo 
largo de la historia en Isla de Pascua y Polinesia oriental". Artículos de LINDA SCOIT 
CUMMINGS sobre el polen; el transporte de "moai" por JUAN GRAU; CATHERINE 
y MICHEL ORLIAC, alrededor del tema de la deforestación en. Isla de Pascuh. La 
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cuarta ponencia (p. 135-168), la más novedosa, presidida por GEORGE W. GiLL, 
consta de cinco comlllÚcaciones. La presentada por el ponente y la de PATRICK M. 
CHAPMAN que proponen nuevas interpretaciones al origen histórico de los primeros 
pobladores de Isla de Pascua, y que en cierta manera darian en parte la razón a las tesis 
difusionistas de Thor Heyerdahl. La quinta ponencia (p. 169-226), presidida por 
CHRlSTOPHER M. STEVENSON con el título de "Estudios arqueológicos sobre Rapa 
Nui", incluye 9 traba,ios de los cuales hay que destacar los de HELEN MARTlNSSON 
WALLIN; THOR HEYERDAHL: coincidencias entre el culto al "hombre-pájaro" y el 
remó de dos palas en Pascua y Tuclline (Pero); JOAN A. WOZNIAK; patrones de 
asentamientos poblacionaIes; C.M. STEVENSON' y SONIA HAOA: agricultura y 
sistema~ de cultivo prehistóricos en Isla de Pascua. La sexta ponencia (p. 227-276), 
dirigida por BOYD DIXON, está dedicada a la arqueología de las islas Havaii. Contiene 
8 trabajos, entre los que destaca el de GEORGIA LEE sobre los petroglitos hawaianos. 
La septima ponencia (p. 277-334), dirigida por WlLLIAM AYRES, con el título de 
"Recursos líticos y usos de la piedra en OceaIÚa". Se le dedican 10 comlllÚcaciones 
reteridas a Isla de Pascua, Samoa y Tonga. A. ELENA CHAROLA, ANTOlNETTE 
PAGDEN y GEORGIA LEE: precisiones acerca del estado de conservación de los 
petroglitos en Isla de Pascua; y DAVID V. BllRLEY: arquitectura monwnental en las 
Isla~ Tonga. La octava ponencia (p. 335-361), presidida por TRICIA ALLEN, con el 
título --Ornamentación corporal en el Pacítico", incluye 5 trabajos, retendos a Isla de 
Pa'lCUa, Hawaii y Nueva Zelanda. Destaca el de ANA M. ARREOONDO sobre el arte 
del tatuaje en Rapa Nui. La novena ponencia (p. 363-398), presidida por SONIA 
HAOA, con 8 comunicaciones dedicadas al tema "A.'>peCtos históricos y contemporáneos 
de la cultura polinesia". Destaca la comlllÚcación de GRANT McCALL sobre los casos 
de huída de Isla de Pascua por mar en época contemporánea y que va como un 
paralelismo con la teoria de Thor Heyerdahl. Todos los traba,ios disponen de la parte 
bibliogrática, cuadros estadisticos e ilustraciones correspondientes. En reSluuen, tma 
voluminosa e importante contribución al estudio de las culturas de esta región del 
Pacítico.- F.A.G. 
98-12 VACHER, sTÉPHANE; JÉRÉMIE, SYLVlE; BRlAND, JÉRÓME 
(DIRECTORES): Amérindiens du Sinllamary (Guyalle). Archéologie en forer 
équatoriale.- Préfaces de lP. JACOB, P. TABARY et D. LAVALLÉE.-
ÉditiOllS de la Maison des Sciences de l'Hornme (Docwnents d'Archéologie 
Franc¡:aise, 70).- Paris, 1998.- 296 po, láms., tigs. y tablas (30 x 21). 
Aproximación metodológíca muy completa sobre un medio silvestre y fluvial tropical, 
con un estudio arqueológíco aplicado a ocupaciones hwnanas al aire libre, llegando a 
niveles de localización de abundantes artetactos de madera, líticos y cerámicos. En 
cuanto a la presencia de amerindios se hallaron evidencias de 1660 a.e. a 220 a.C. por 
lo menos. De interés metodológico para trabajos arqueológicos en zonas parecidas. 
Bibliogratla.- F.A.G. 
98-13 V ÁZQUEZ DE PRADA, V ALENTÍN; olÁBARRI, IGNACIO; 
CASPISTEGUI, FRANCISCO JA VlER (EDITORES): En la encrucijada de 
la ciencia histórica hoy. El auge de la historia cullural.- (VI Conversaciones 
InternacionaIs de Historia. Universidad de Navarra, Pamplona 10-12 abril 
1997).- Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA) (Colección Histórica).-
Pamplona, 1998.- XI + 204 p. (22 x 15). 
Reflexión sobre las diversas directrices actuales que sirven para el análisis histórico. Se 
del>1aca la importancia de la historia cultural en sus múltiples vertientes: de la ciencia, 
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del arte, del pensamiento, etc .. y cada autor propone una interpretación: 1) El hombre y 
la cultura en el siglo XX: PETER BURKE: "])e la historia cultural a la~ historia~ de las 
culturas" (p. 3-20); ALENJANDRO LLANO: "El hombre animal cultural" (p. 21-31). 
2) Historias culturales e historia cultural: OONALD R. KELLEY: "La historia 
intelectual, desde dentro y desde fuera" (p. 35-54); JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON: 
"Ciencia y culturas: el cambiante mtUldo de la tlsica de altas energías" (p. 55-72); 
LIONEL GOSSMAN: "Historia cultural, historia del arte y ell:periencia estética en 
Burkhardt" (p. 73-98); NAN GASKELL: "Historia, historia del arte y museos ¿, Una 
conversación a tres bandas ?" (p. 99-109). 3) Cultura y sociedad: DEME1RIO 
CASlRO ALFÍN: "Próximos exiraños: sobre el pasado y el presente de la relación entre 
la historia y la antropología" (p. 113-132); GABRlELLE DE ROSA: "La guerra y la 
resistencia en Italia (1943-45) vista a través de los diarios de los párrocos y las 
pastoraies de los obispos" (p. 133-146); HANS POHL: "La cultura empresarial en 
Alemania después de la Segunda Guerra Mundial" (p. 147-162); PETER PARET: "La 
hi~10ria de la guerra como historia cultural" (p. 163-170); PA1RICK JOYCE: "La 
ciudad como obra del liberalismo en la Gran Bretaña del siglo XIX" (p. 171-189).-
C.R.M. 
Historia política y militar. Economía y sociedad. Instituciones 
98-14 A YLMER-ROUBENNE, MADELEINE: .l'ai d01l11é la vie dans un camp de 
la mo11.- Prétace de GENEVIEVE DE GAULLE-ANTI-IONIOZ.- Éditions 
, lC. Lattés.- Paris, 1997.- 204 p. (23 x 14). 
Dramático te~1imonio autobiográfico de una joven madre que en 1944 tüe internada en 
el campo de ell.1erminio nazi de Ravensbrtick. En medio de unas condiciones higiénica,> 
deplorables, pudo sobrevivir y salvar a su hija gracia,> a la solidaridad de otras reclusas.-
F.AG. 
98-15 BARR, ALWYN: Black TexallS. A history of qfrican americallS in Texas, 
1528-1995.- University 01' Oklahoma Press.- Norman-London, 1996.- X + 
294 p. con láms. (21,5 x 13,5). 
Segunda edición. Se analiza el papel político, legal y social de los afroamericanos en 
Texas desde la llegada accidental en 1528 de dos de ellos en calidad de naúfragos 
(ell.-pedÍción de Pánfilo Narváez) hasta tinales del siglo XX. Tal como se indica en el 
texto, la esclavitud negra durante el período español en Texas fue muy ténue, 
contándose sólo treinta y seis esclavos negros en 1783. El autor examina su contribución 
en los períodos de ell.-ploración y colonización española,>; la esclavitud; luéh3s por la 
libertad y contribución a los movimientos de detensa de los derechos humanos. De su 
edición de 1973 se han substituído los' términos "black" y "negro" por los actuales 
"afiican" ·'american". Bibliografia actualizada e indice onomástico y de materias.-
F.AG. 
98-16 BECHIEL, GUY: La Sorciere et IOccident. La destnlction de la sorcellerie 
en Europe, des origines aux grallS bUchers.- Editions Plon (Le Doigt de 
Dieu).- Paris, 1997.-733 p. (24 x 15). 
Estudio iníonnado y anotado sobre las briUas, desde la tolerancia medieval a la 
persecución y muerte, en particular entre 1550 y 1650, en que más de la mitad fueron 
quemadas en menos de 60 años entre Lorena y Westthlia, como uít tenómeno de 
exclusión, fiuto de la modernidad religiosa en el ámbito <7lltro-oe.ste europeo. El autor 
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examina las prácticas de hechizos, sortilegios y maleficios desde la Antigüedad, la 
condena y represión de la magia desde el Renacimiento, la organización del aparato 
represivo en los distintos países. Sucesivamente se refiere al infierno y los diablos, el 
sabbat, supersticiones y herejías, para concluir con la persecución de los suspectos, y los 
procesos documentados de los siglos XVI al XVIII. Un breve epígrafe dedicado a 
España (p. 558-562) Y Portugal (p. 562-565). Amplia bibliogralia con inclusión de obras 
en castellano. Índice altilbético con materias.- M.R. 
98-17 COLLET, ANDRÉ: Les gtlerres locales au .\"Te siecle.- Presses Universi-
taires de France (Que sais-je'1, 3341 ).- Paris, 1998.- 128 p. (17,5 x 11,5). 
Útil vademecum que sirve para recOrdar los principales contlictos regionales bélicos 
ocurridos durante el presente siglo, desde la guerra de los Bóers (1899-1902) hasta el 
actual contlicto bosnio de fmales del mismo. En medio quedan las contlagraciones 
armadas en los continentes asiático y americano, y la guerra civil española de 
1936-1939. Se analiza cada conflicto, se identifican interiores y exteriores, sin fhltar los 
principales datos geopolítico, geoestratéticos y militares de' cada bando. Interesante 
bibliografia. De gran utilidad para estudiantes de historia contemporánea, periodi~1as, 
etc. Se echa de menos la presencia de algÍUl tipo de mapa.- F.A.G. 
98-18 CHEV ALIER, RA YMOND: La Patrie. - Presses Universitaires de France 
(Que sais-je?, 3346).- Paris, 1998.- 128 p. (17,5 x 11,5). 
Síntesis, muy desigual, sobre el terna aplllltado en el título, en la cual se estudian 
diversas patrias. El trabajo se inicia con Grecia y Roma, se detiene sobre todo en 
Francia (comenta las diterentes etapas históricas de la contiguración del estado francés) 
y dedica un apartado a otros países: Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, 
Italia, España y Portugal. Obra de carácter divulgativo, en la que se delimitan en el 
último apartado una serie de conceptos sobre la patria y sus caracteres distintivos. 
Contiene bibliografia y algllllos errores en la transcripción de nombres, como por 
ejemplo en la página 110 F. Pizzara (conquistador español) en lugar de F. Pizarro. El 
. apartado dedicado a España se reduce exclusivamente al antiguo reino de Castilla, por 
lo que thltan nombres como el del rey Jaime 1 de Cataluña-Aragón; y en el de la 
literatura se olvida de toda referencia a la catalana, vasca y gallega.- C.R.M. 
98-19 KA WA, CA 1BERINE: Les rollds-de-cllir en Révolution. Les employés du 
Millistere de l'lntérieur sous la Premiére République. (1792-1800).- Comité 
des Travaux Historiques et Scientifiques (Mémoires et documents, 50).-
Paris, 1996 (1997).- 584 p. (24 x 16). 
Estudio monográfico sobre el cambio que e,,:perirnentó la burocracia francesa durante la 
Revolución, a partir de la transtormación de la antigua secretaria de la "Maison du Roi" 
en ministerio del Interior. Interesante por su valor metodológico para el análisis de la 
burocracia española.- P.M. 
98-20 KINGSMILL HART, ÚRSULA: Tms la puerta del patio. La vida cotidiana 
de las mujeres rifeiías.- Traducción de ENCARNA CABELLo.- Prólogo de 
DA VID M. HART.- Commudad autónoma de ,Melilla. Centro Asociado de la 
UNED.- Melilla, 1998.- 231 p., láms. (s.n.)(22 x 14). 
Visión de la vida cotidiana de las mqjeres ritCñas por la autora, recientemente fhllecida 
y esposa del antropólogo norteamericano D.M. Bart, a quien acompruló durante muchos 
años en sus investigaciones y trabajos de campo en el Rif Redactada en los años 60 Y 
publicada en inglés en 1994, lo es ahora en su versión castellana. Notable, perspicaz y 
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en ocasiones conmovedor testimonio de una mujer occidental sobre las tradiciones, 
costumbres y dura existencia cotidiana de las mujeres beréberes de esa apartada y 
abmpta región del norte de Marmecos. Interesante y original repertorio totogrático.-
lB.Vi. 
98-21 lA (TORCE, JERÓME DE: Féeries d'opém. Décors, machines et costumes 
en Fmnce (1645-1765).- Prétace de RENÉ MONORY.- Avallt-propoS de 
MARYVONNE DE SAINT-PULGENf.- Éditions du Patrimoine.- Paris, 
1997.- 151 p. con ils. (26 x 24). 
Catálogo completo ( con estudios introductorios), de la colección más antigua de dib~ios, 
maquetas y decorados teatrales de la Francia de los siglos XVIl-XVIII, conservada en el 
museo del castillo de Chambord. Valiosos testimonios iconográficos sobre las 
representaciones teatrales y operisticas de la Francia del Barroco. Las ilu;,1:raciones que 
acompañan el tex10 de cada una de las fichas técnicas, (en su mayoria obras de Vigarini, 
Berain, Algieri, Boquet y Martin), son de gran calidad y belleza. Breve bibliogra11a 
especíticaenpp. 149-151.- V.S.F. 
98-22 MADDICOTI, JOHN ROBERT: Simon de Montfort.- Cambridge University 
Press.- Cambridge, 1995.- XXV +404 p. (22,5 x 15). ISBN D-521-37636-X. 
Biogra11a del mencionado personaje, hijo de quien dirigió la cmzada contra los albigen-
ses en Occitania. Montlort hijo fue un personaje cmcial en la vida política de Inglaterra 
durante el reinado de Enrique m. El estudio se centra en el papel político del personaje 
y son muy escasas las reterencias a la lucha de su padre con el rey de Aragón.- P.M. 
98-23 MALÍR, .lOO: Od spolku k nuxlemim politicJ.:vm stmnám. V:VV()j politickch 
stran na A10rave v letech 1848-1914.- Ma'ial)'kova Univerzita v Bme 
(Filozoticka takl.llta, 307).- Bmo, 1996.- 373 p. (24 x 17).- LH.E. 
98-24 MARCHESI, HENRI; TIllRIOT, JACQUES; VALlAURl, LUCY 
(DIRECTORES): Marseille, les ateliers de potiers du XIlIe s. et le quartier 
de Sainte-Barbe (Ve-XVI1e s.).- Prétaces G. DÉMIANS D'ARCHIMBAUD et 
l- P. JACOB.- Con la colaboración de MAR1E LEENHARDT.- Éditions de 
la Maison des Sciences de l'Hornme (Documents d'Archeologie Fran'taise, . 
65).- Paris, 1997.- 389 p. con 329 tígs, (29,5 x 21). 
Amplio estudio arqueológico que gira en tomo al barrio de. Sainte-Barbe de Marsella. 
Se centra en la labor realizada en esta zona, donde se han localizado munerosos talleres 
de cerámica. Se analizan los caracteres de los mismos (utensilios y distribución del 
e~lJ!l.cio), el horno (di~1:ingue varios tipos) y establece 1m cnadro tipológico de las piezas 
cerámicas de las diversas épocas y estilos que se han encontrado. También se observan 
las pastas y los restos de tatUlll hallados. Contiene tUl anexo donde se resumen todos los 
enclaves en los que se han descubierto hornos de cerámica y concluye que Marsella es el 
centro más importante en el sur de Francia del siglo XVII en Cl1llllto a la tabricación de 
íaenza. El libro cou;,1ituye una aportación notable al conocimiento de talleres y hornos 
de la época y se puede considerar, debido a la cantidad de intomlllción que incluye, tUlll 
obra de reíerencia en su género. Bibliografia.- C.R.M. 
98-25 MURO CASTilLO, MATILDE: Otros mercados.- Cámara de Comercio e 
hldustria de Cáceres.- Cáceres, 1998.- 139 p. e ils. (24 x 17). • 
Compendio totogrático, acompañado de 1m breve comentario, de carácter vivencial 
sobre numerosos mercados de la India, Portugal, Grecia, Turqlúa, Marmecos, Egipto, 
Siria, Nicaragua, Italia y Jordania.- C.R.M. 
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98-26 PRADO, CÉSAR DE: Oriéntate en Oriente. Guía de estudio, trabajo y vida 
en ASia-Pacifico.- Prólogo de FLORENTINO RODAO.- Introducción de 
CÉSAR DE PRADO YEPES.- Fundación Universidad-Empresa. Asociación 
Española de Estudios del Pacífico.- Madrid, 1997.- 171 p. (29,5 x 21). 
Completa guía de re1erencia para bU'lCar trabajo, negocios, estudio o ttuismo en los 
países asiáticos y ribereños con el océano Pacítico. La iníormación prestada es amplia, 
detallada y bien contrastada y completada por WI gran acopio de datos y direcciones de 
contacto muy útiles a cualquier interesado en el tema con independencia del lugar de 
residencia.- FAG. 
98-27 RAYNER, E.G.: Tlle Great Dictators. Jlltemational relations 1918-39.-
Hodder and Stoughton (History at source).- London-Sydney-Auck1and 
(Printed in Great Britain), 1992.- 2 h.s.n. + 121 p. con ils. (23,5 x 15,5). 
Obra de carácter educativo que ofrece algunos hechos relevantes del periodo de 
entreguerras (Tratado de Versalles, crisis de Abisinia, relaciones internacionales duran-
te la guerra civil española, la crisis de Munich ... ), a través de tex.ios documentales. Cada 
apartado tiene alguna~ cuestiones. Solucionario, bibliogratia e índice de nombres.- RO. 
98-28 SCHNERB, BERTRAND: Enguerrand de Boumonville et les siens. Un 
lignage noble dll bOlllonnais al/X XIVe et XV siixles. - Presses de 1 'Université 
de Paris-Sorbonne (Culttlfes et civilisatioIl.'i médiéva1es, XIV).- Paris, 1997.-
384 p., ils. (23,5 x 18). 
Biogratia de este gran personaje de la historia de Francia a tines de la Edad Media y de 
su entorno tormado por nobles, los Boumonville de Boulogne, los duques de Borgoña. 
Muestrá el carácter belicoso de esta nobleza, vinculada al rey y al contlicto con 
Inglaterra. El estudio permite conocer la sociedad del momento, en este ca'iO la mediana 
nobleza y su adaptación a los canIbios, su relación con el condado de Borgoña, etc. Dos 
amplios anexos e índice de personas y de lugares.- I.H.E. 
98-29 ZERBI, MARIA-CHIARA: Turismo sostenibile in ambienti fragili. Problemi 
e prospettive degli spazi rurali delle alte terre e delle aree estrL'/lIe. - Istituto 
Editoriale Universitario. Universitl. degli Studi. di Milano (Quaderni di Acme, 
32).- Milano, 1998.- 599 p., ils. (24 x 17). 
Obra de carácter general sobre el terna del turismo en diversas áreas de Europa y del 
mundo. Resume el encuentro intemacional en el que se plantearon los principales 
problelllas del turismo sostenible desde tres perspectivas: turismo en zonas de ambiente 
rural, en lugares elevados y en partes muy aisladas del globo. Con apéndice.- C.RM. 
Aspectos religiosos y culturales 
98-30 POSPISIL, NO; ZELENKA, MILOS: René Wellek a meziválecne Ceskoslo-
vellsko (Ke kon-'llum strukturální estetiky).- Masarykova Univerzita v Bme 
(Facultas philosophica, 308).- Bme, 1996.- 211 p. + 121ám. (24 x 17).- I.H.E. 
98-31 TOO NI, ROBERTO; FORNI, GAETANO; PISANl, FRANCESCA: Guida aí 
Museí Etnograjici italiani. Agn'coltura, pesca, alimentazione e artigianato.-
Presentazione GIOVANNI BATTISTA BRONZINI.- Leo S. Olschi Editore 
(Biblioteca di Lares, 52).- Firenze, 1997.- 337 p., fotos (24 x 17). 
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Gilla comentada de los principales museos etnográficos italianos, con interesantes y 
sugestivas indicaciones para su recta intelección. La obra se divide en dos grandes 
grupos: museos de la Padania, y museos de la Mediterránea; con las respectivas 
indicaciones de ubicación, horarios y principales contenidos de casi quinientos museos. 
Bibliogratia, indices y ablmdalltes totogratias.- V.S.F. 
98-32 SMITIí, MlCHAEL E.: rile Aztecs.- Black.well (TIIe Peoples of America).-
. Oxtord UK/Cambridge USA, 1996." XIX + 361 p. con ils. (24 x 15,5). 
Sintesis completa sobre la cultura de los aztecas, desde la conquista española de Cortés 
a principios del siglo XVI hasta sus actuales supervivientes, diseminados por México 
central. Se reexanlinan sus origenes étnicos, la peculiaridad de su civilización en sus 
diterentes apartados de pensan1Íento, arte, cultura,. religión, astronOIIÚa y calendario: 
Para ello ha tenido en cuenta los últimos hallazgos arqueológicos y ha revisado la 
abundante documentación histórica ya publicada. En síntesis, el autor describe el rápido 
ascenso de los aztecas al poder y cómo transtonnaron el pai~ie con sus construcciones y 
canales para el agua. Como aportación personal, reinterpreta el papel de la religión en el 
poder imperial, y el de los sacriticios hU111anos. AblIDdante ilustración totográfica en 
blanco y negro, y otras tiguras.- FAG. 
98-33 VOLPE, GIOACCHINO: Lezioni mi/anesi di storia del Risorgimell1o.- A 
cura di BARBARA BRACCo.- Universi.a degli StUdi di Milano. Mituto 
Editoriale Universitario (Quaderni di Acme, 31 ).- Milano, 1998.- 190 p., 
láms. (24 x 17). 
Edición del te:\.to inédito del protesor Volpe "Corso di Storia del Risorgimellto"; 
lecciones impartidas a los alumnos de la "Scuola Pedagogica" de la ''Accadernia 
Scientitico Letteraria" de Milán, en el curso académico de 1919-1920. blteresante y 
sugerente aportación al conocimiento de la historia contemporánea de Italia, y a la 
historia europea en general. Se ofrece la reproducción tacsÍ111Íl de alglIDOS documentos 
en la,> pp. 162-180, Y lID valioso apartado introductorio debido a la curadora del texto, 
Bárbara Bracco.- V.S.F. 
Biografía 
98-34 GONZÁLEZ GARCÍA, MOISÉS; MARTÍNEZ· BISBAL, JOSEP 
(EDITORES): Alltobiograjia de Giambattista Vico.- Siglo XXI de Espmla 
Editores (El hombre y sus obras).- Madrid, 1998.- 189 p. (21 x 13,5). 
Traducción castellana (realizada con la colaboración del "Centro di Studi Vichiani" de 
Nápoles) de la autobiogratia de Giambattii>1a Vico (1668-1744), pensador napolitmlO . 
que incidió notablemente en la aplicación de la llamada ··Ciencia Nueva" en la vida de 
las sociedades. Se ofrece una amplia Ilota introductoria con las claves henneneúticas 
para la recta comprensión de la autobiogratia, jlIDtO con la,> indicaciones de la historia 
texiual de dicha autobiogratia (pp. 1143), Y lUlU bibliogratla sobre el tema en pp. 67-77. 
Fuente impresa de gran interés para los estudiosos de la mentalidad, mosona y cultura 
europea en general.- V.S.F. 
Historia por paises. Historia local (por orden alfabético de la zona) 
98-35 HERNANDO DE LARRAMENDI, MIGUEL: La política exteriór de 
Marmecos.- Editorial Mapfre.- Madrid, 1997.- 471 p. (23 x 15). 
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Este libro sobrepasa ampliamente su titulo. Es un clariticador y documentado estudio 
sobre el Marruecos contemporáneo en plena transfomlllción sociodemogrática, 
económica y cultural desde su independencia en 1956 Y sobre la~ repercusiones de tales 
canlbios en su proyección internacional. La prinlera parte de la obra se centra en los 
condicionantes, actores y o~ietivos de la política e:\.terior marroquí, en tanto que la 
seglUlda analiza pormenorizadamente las grandes líneas de esa política. El autor reserva 
particular atención a la inserción del país magrebí en la cambiante realidad 
intel11llcionaI del último medio siglo, y muy singularmente a sus especiales relaciones (o 
por decir mejor de la dinastía alauí) con las grandes potencias de Occidente (Francia y 
los Estados Unidos en prinler lugar), elmlUldo árabe y España. lndices bibliogrático, de 
tablas, onoI1"lill.iico y toponimico.- J.B.Vi. 
98-36 sÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP: El último imperio occidental: la 
descolonización portllguesa (1974-1975).- UNED. Centro Regional de 
ElI.trel11lldura.-Mérida, 1998.- 171 p. (21 x 14). 
Lograda Y clariticadora síntesis sobre el desmantelamiento del inlperio colonial 
portugués en el bienio 1974-1975, hecho que a diferencia del caso espmlol, tanta 
incidencia tuvo en la sociedad metropolitana y en la caída de la dictadura. El autor 
conocido e~'peCiali~1a en la temática de reterencia ("La Revolución portuguesa y su 
intluellcia en la transición española" - 1995-, 'l~ Revolución de los claveles en 
Portugal" - 1997-, "Descolonización y surgimiento del Tercer MlUldo" - 1997-, etc., 
obras vertidas taJ.nbién al portugués) analiza separadamente y en su conjunto los 
di~'P3fes ca'iOS de Angola, Guinea, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, 
Timor y Macao. Índices de siglas y de fuentes documentales, orales, hemerográticas y 
bibliográticas.- J.B. Vi. 
98-37 VIDAL MANZANARES, CÉSAR: La ocasión perdida. Las· revoluciones 
n/sas de 1917. Historia y documentos.- PenúlSUla (Atalaya).- Barcelona, 
1997.- 254 p. (21 x 13). 
Tras el el>wdio divulgativo de los antecedentes, se ofrece un colliunto de datos para 
estudiar: origen, evolución y alcance de la revolución rusa. Nicolas n, la crisis de 1905, 
la guerra con el Japón .. para penetrar en la segtmda parte del estudio de Rusia en lo que 
el autor denomina el país más libre del mundo y del cual se estudia el golpe 
bolchevique, el final de la dem(x;racia, el terror, la guerra civil, etc .. Se incluyen 51 
tell.10s para la historia de la revolución rusa, un apéndice biogrático de protagonista~, 
cronología y bibliogratla.- J.M.F. 
98-38 JOHNSON, LINDA C<X)KE: Shangai ¡rom ,!larket tOWIl to treaty port, 
1074-1858.- StaIttord University Press.- StaIttord, Calitomia, 1995.- XIII + 
440 p. con tigs. y mapas (23,5 x 15,5). 
Estudio del desarrollo histórico de Shangai en el contexto de la urbanización general de 
China. Se detiene de una tonna particular en un periodo de 15 mIos, que se inicia a 
partir de la apertura de su puerto a las potencia~ occidentales en 1843. Contempla todos 
aquellos aspectos que incidieron en su evolución mortológica: arquitectura, urbaniSll.lO, 
grenuos, espacios abiertos y en especial la zona portuaria. No hay que olvidar que a lo 
largo del siglo XIX se convirtió en el primer y más importante puerto de negocios 
comerciales con Occidente. De épocas anteriores hay alguna reterencia a mercaderes 
portugueses y españoles que operaron en las costas de China en el siglo XVll. Desde 
1843 el comercio fue práctiCaJ.nente monopolizado por los británicos en competencia con 
franceses. Bibliogratla, notas por capítulos e índice onomástico y de materias.- F.A.G. 
